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1 
NA RUBU PONORA 
 
„What the fuck is wrong with Europe?“ 
Pitanje jednog američkog novinara na vrhuncu krize eura 
 
Dugo odgađani trenutak istine za Europu 
 
Ovo je stoljeće trebalo biti stoljeće Europske unije. No prošlo je tek jedno desetljeće, a 
Europa već izgleda krajnje turobno. Europska je unija zapala u krizu i čini se da se ne može 
izvući iz nje. Gospodarstvo napreduje teškom mukom, oslabljenu valutu treba stalno 
nadzirati, a među zemljama članicama vlada napetost. U europskom je susjedstvu situacija 
užarena. EU se s mukom prebacuje s jednog političkog problema na drugi i pritom je 
neprestano na rubu ponora. Teško se može razabrati kamo takav put zapravo vodi. Možda ni 
nema cilja, ili ih je pak previše. Europljani više ne razumiju svoju Europsku uniju, a ono 
nezamislivo sada se može zamisliti – Europska bi unija mogla propasti.      
Europska dužnička kriza već duže vrijeme prijeti uništenjem sna o sve više Europe i sve 
manje nacionalnih država. Kraj Unije više se ne smatra nemogućim. Veliki projekt 
ujedinjenja Starog Kontinenta stoji na klimavim nogama, a umjesto da Europska unija kroji 
svjetsku sudbinu kao velesila, ona se bori za opstanak. Europa mora pokrenuti sve resurse ako 
ne želi doživjeti poraz. No koji su joj resursi preostali i za što mogu poslužiti? 
Tijekom svoje još kratke povijesti Europska je unija doživjela pokoji neuspjeh i proživjela 
pokoje razdoblje slabosti. Takve poteškoće nikad dosad nisu ozbiljno ugrozile projekt 
europskog ujedinjenja, no to se promijenilo. Mnogo toga ukazuje na činjenicu da 21. stoljeće 
neće obilježiti uspon, nego upravo propast Europe. Stanje u Uniji tako je loše da čelnici 
država i vlada država članica EU-a moraju sve češće sudjelovati u dubljem oblikovanju 
politike Unije kako bi spriječili da taj zajednički pothvat krene potpuno nizbrdo. Prije početka 
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dužničke krize sastajali su se četiri puta godišnje, a na samome vrhuncu krize gotovo svaka 
četiri tjedna.  
Tijekom jednog takvog sastanka na vrhu mi novinari opet smo iz sata u sat čekali nešto 
konkretno u konferencijskoj dvorani zgrade Vijeća u Bruxellesu. Noć se već bližila kraju, a 
nije bilo jasno što se događa. Kružile su glasine, ali ništa konkretno. Jedan dio „dobro 
obaviještenih krugova“, kako se obično nazivaju svite čelnika država i vlada država članica, 
bespomoćno je slijegao ramenima, dok drugog dijela uopće nije bilo na vidiku. U gluho doba 
noći jedan me američki kolega povukao na stranu i upitao: „What the fuck is wrong with 
Europe?“ („Što se, dovraga, zbiva s Europom?“). To je dobro pitanje, ali teško je odgovoriti 
na njega.   
Da smo poput Obelixa, bio bi nam dovoljan sažet zaključak: „Baš su ludi ovi Europljani!“ No, 
nažalost, stvar nije tako jednostavna. Europska unija ima dublje i složenije probleme nego što 
si to neki dobri Europljani u Bruxellesu žele priznati, a oni se neće riješiti ako se zatvaraju oči 
pred njima. Ova je kriza koju su uzrokovale američke banke jedan već dugo odgađani 
trenutak istine za Europu. Način na koji će se Unija suočiti s tom krizom odlučit će o njezinim 
izgledima za budućnost. Međutim, ne treba polagati previše nade u to. Uzroci nastanka krize 
nastoje se objasniti još od njezina početka 2008. godine. Jedni smatraju da je ekonomska i 
monetarna unija loše zamišljena, da se Pakt o stabilnosti i rastu grubo kršio, da se novac 
rasipao na besmislene projekte, a drugi da se plašljivi političari nisu usuđivali pripremiti svoje 
zemlje za globalizaciju ili pak da se bankama nisu postavljale granice. Krive Wall Street, ili 
investicijske fondove rizičnog kapitala čiji je jedini cilj ostvariti maksimalnu dobit, ili balon 
cijena nekretnina, ili drugorazredne hipotekarne kredite, ili sve to zajedno. U svakome 
objašnjenju ima zrnce istine, a sva ta objašnjenja zajedno poprilično točno upućuju na ono što 
se doista dogodilo. No kako je moglo doći do tih pogrešaka i zašto nitko nije na vrijeme 
upozorio na opasnost i reagirao? 
NEMA JAMSTVA DA ĆE EU TRAJATI VJEČNO   
Budući da na čelu zemalja članica i europskih institucija u pravilu nisu glupi ljudi, uzroke 
zajedničkog neuspjeha treba tražiti u strukturi EU-a i među samim Europljanima. Nitko se 
rado ne suočava s vlastitim neuspjehom, stoga je razumljivo da Europska unija izbjegava ta 
pitanja koliko može. Ipak bi se duboko u temeljima europske konstrukcije mogle otkriti istine 
koje bi djelomično poljuljale ideju o europskom ujedinjenju i zbog kojih bi građani Unije 
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morali znatno smanjiti visoka očekivanja kakva su imali od europskog projekta nakon 
završetka hladnog rata.  
Europska će se unija izvući iz krize u koju je duboko zaglibila samo ako postane iskrena 
prema sebi, a to znači da Unija mora shvatiti i prihvatiti kako nema jamstva da će trajati 
vječno. Europska je unija jedan od najvećih eksperimenata u novijoj povijesti čovječanstva, 
no taj eksperiment može i propasti. Postoji alternativa za svaku politiku i vara se onaj tko je 
uvjeren u to da će europski model na ovaj ili onaj način prevladati.  
Tabuizirati pitanja koja se postavljaju Europi nije ni pametno ni u europskom duhu. Jedna je 
od slabosti Europske unije i ta da vrlo teško podnosi kritiku. No Europu neće spasiti politička 
korektnost. Uniji ne pomaže ako se u intelektualnim i političkim krugovima počne sumnjati u 
onoga koji se pita ima li europska konstrukcija smisla. Takvog odmah trpaju u jedan koš pa ga 
pitaju je li on to postao euroskeptikom u Bruxellesu. U prilog pobornika Europske unije ne 
ide to što riječ skeptik rabe kao uvredu. Skeptici nekome možda idu na živce, ali jedno 
slobodno i demokratsko društvo ih treba. Sumnja osnažuje argumente. Za europski projekt 
jedan skeptik vrijedi više od sto pobornika. 
Istražiti uzroke nastanka krize u Europi znači i vratiti se natrag u duboku povijest europskog 
ujedinjenja i europskih ugovora. To nije uvijek uzbudljivo, ali gotovo je uvijek poučno. 
Nakon Drugog svjetskog rata nad kolijevkom europskog ujedinjenja stajala su dva kuma. S 
jedne se strane nalazio veliki europski idealizam koji je počivao na starim snovima o 
ujedinjenom kontinentu. S druge je pak strane stajao složen geostrateški plan o ravnoteži sila 
u Europi razorenoj ratom u kojoj se Njemačka trebala dovesti pod kontrolu, dok je zapadni 
dio europskog kontinenta trebao zauzeti položaj u nadolazećem hladnom ratu. Idealizam i 
pragmatizam moći i danas utječu na način na koji se europske zemlje odnose jedna prema 
drugoj te na koji Europsku uniju vide njezini susjedi i svjetski partneri ili protivnici. 
Objašnjenje za oštre, ponekad i zlobne reakcije na njemačku prevlast u organizaciji 
spašavanja eura ne leži samo u tome da njemačka ideologija o uravnoteženom proračunu ide 
na živce ostalim zemljama članicama EU-a, nego je stvar i u tome da je Europu sustigao jedan 
stari problem: strah od premoćne Njemačke i pitanje kako je ukrotiti. 
Kako bismo shvatili što polazi po krivu u Europi, ne trebamo samo pratiti što se radi u 
Bruxellesu i analizirati upravljanje krizom nacionalnih vlada, nego trebamo i osluhnuti 
narode. No to nije jednostavno u jednoj uniji od 28 država u kojoj se osim regionalnih 
dijalekata govore dvadeset četiri jezika te susreću razne kulture, od Finaca na krajnjem 
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sjeveru pa sve do Ciprana koji žive gotovo nadomak egipatskih piramida. Međutim, ankete 
provedene među Europljanima i analize izbornih rezultata daju zanimljiv uvid u različita 
stajališta u zemljama članicama. Na temelju njih određuje se koliko je Unija stabilna u srži – 
među građanima. 
Onaj tko želi steći dojam o tome koliko su čvrsti europski temelji ne smije zanemariti pitanje 
o ulozi nacija. Europljane povezuje štošta. Dijele isti kontinent, cijene prednosti zajedničkog 
vođenja gospodarstva, odnose se miroljubivo jedni prema drugima, a ljudska i građanska 
prava zajedničke su im temeljne vrijednosti. No mnogo toga ih i razdvaja – jezik, kultura, 
povijest i običaji. Radnika u Finskoj ne povezuje nikakvo zajedničko povijesno ili kulturno 
iskustvo sa seljakom na Cipru. Nizozemski kalvinist nema ništa zajedničko s pravoslavnim 
Grkom. Iako su sve zemlje članice EU-a demokracije, njihove se političke kulture ipak 
uvelike razlikuju. Važno je s vremena na vrijeme osvijestiti ono što im je zajedničko, ali 
opasno je podcjenjivati ili prešućivati ono što ih razdvaja.  
Kako bismo shvatili položaj Europske unije sredinom drugog desetljeća 21. stoljeća, trebamo 
sagledati i stanje izvan europskih granica. Cijeli svijet promatra Europu i pita se koliko su joj 
ozbiljni planovi. Ugledni američki institut za istraživanje javnog mišljenja Pew Research 
Center koji svake godine analizira stanje u Europi, Europsku je uniju 2013. godine prozvao 
„europskim bolesnikom“. Zar je ona Europska unija koja je nastala kao odgovor na 
nekadašnje europske probleme i koja je trebala biti odgovor na globalizacijske izazove sada i 
sama postala europski problem? Završila su velika vremena Starog Kontinenta u kojima je on 
oblikovao svjetsku politiku, gospodarstvo i kulturu. Globalne pretenzije samosvjesno 
pokazuju i Azija, Južna Amerika i Afrika. Europa je kontinent obilježen stoljetnim krvavim i 
oružanim sukobima u potrazi za novom, boljom budućnošću. Neki su vjerovali da su je već 
pronašli, no krizne godine pokazuju da bi to mogla biti iluzija. Potresi na svjetskim 
financijskim tržištima uzdrmali su Europsku uniju do temelja. Situaciju je pogoršao 
moskovski autokrat Vladimir Putin pripojenjem gruzijskog državnog teritorija 2008. i 
ukrajinskog Krima 2014. godine te vojnom destabilizacijom Ukrajine. Koncept Europe lišene 
ratova nije se ostvario.  
GOMILA PITANJA 
Europska unija nije tako jaka kao što misli – ni izvana ni iznutra. Političari i znanstvenici 
spore se o pravome smjeru za Europu. Treba li se konačno odrediti teritorijalni i politički 
oblik EU-a ili Europska unija treba ostati otvoreni projekt? Je li važnije zadržati sve članice 
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na okupu ili barem za nekoliko njih ostvariti veliki europski san? Treba li Europa postati 
klasičnom velesilom kao i ostali ili je njezina misija da svijetu pokaže kako bolje i slobodnije 
organizirati velike regije i kontinente? Služi li Europa kao uzor za izgradnju boljeg svijeta i 
što ustvari znači kad kažemo da želimo više Europe? Stoje li iza toga uopće Europljani? Je li 
se Europa naposljetku možda preopteretila?  
Ova se knjiga bavi pitanjem zašto se Europa našla u ovoj opasnoj situaciji. Pritom su važnija 
pitanja o povezanosti građana s Europskom unijom i snazi ideje o sve čvršćem ujedinjenju 
europskih naroda od propusta u europskim ugovorima i nemarnog ponašanja pojedinih 
zemalja. Europa je došla do točke kad bi si trebala trezveno pogledati u lice i biti otvorena za 
ponovno osmišljavanje same sebe. Točno pet godina nakon bezuvjetne kapitulacije Njemačke 
i sloma Trećeg Reicha započinje povijest Europske unije. Robert Mischlich prijavljuje se na 
porti kancelarovog ureda u Bonnu oko podneva 8. svibnja 1950. godine s molbom da vidi 
njemačkog saveznog kancelara Konrada Adenauera jer prenosi povjerljivu poruku iz Pariza. 
Mischlich, sudac iz pokrajine Alsace te bliski suradnik i prijatelj francuskog ministra vanjskih 
poslova Roberta Schumana, kancelaru još mlade savezne republike pod savezničkim 
nadzorom predaje dopis koji će u europsku povijest ući kao Schumanov plan. Francuska 
predlaže Njemačkoj stavljanje industrije ugljena, željeza i čelika obiju zemalja pod zajedničku 
upravu visokog tijela. Adenauer prihvaća prijedlog. Učinjen je prvi korak prema Europskoj 
uniji.   
Od Schumanova plana Europa je nekoliko puta mijenjala oblik, svaki put pod novim imenom. 
Kad je 1951. godine šest zemalja osnivačica (Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, 
Belgija i Luksemburg) Schumanov plan pretočilo u ugovor, toj su kooperaciji nadjenuli ime 
Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ). Nakon toga se taj projekt ujedinjenja zvao 
Europska ekonomska zajednica (EEZ), potom Europske zajednice (EZ) i na koncu Europska 
unija (EU). Kako bih olakšao čitanje, za razdoblje europskog ujedinjenja nakon 1950. godine 
uglavnom rabim pojmove Europska unija, EU ili Europa, osim u pojedinim slučajevima u 
kojima se moram držati činjenica. Nadam se da države koje ne pripadaju EU-u poput 
Norveške, Švicarske, Ukrajine ili Bjelorusije neće zamjeriti što za Europsku uniju rabim naziv 
Europa. Kad pišem o Europljanima, mislim na građane zemalja članica EU-a, a pod 
Bruxellesom u pravilu ne mislim na belgijski glavni grad, nego na sve institucije Europske 
zajednice, ponajprije na Europsku komisiju i Europski parlament. 
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2 
GODINE UŽASA 
 
„Europsko vijeće utvrdilo je prve naznake stabilizacije gospodarske situacije (…).“ 
Iz izjave čelnika država i vlada država članica EU-a u prosincu 2009. godine, nekoliko 
tjedana prije početka europske dužničke krize 
 
Umjesto uspjeha egzistencijalna kriza  
 
Europa to nije očekivala. Nije mogla ni zamisliti ono što ju je čekalo pred vratima. Globalni 
financijsko-politički tsunami pogodio ju je 2010. godine upravo takvom žestinom jer ga nije 
naslućivala. Bankarska kriza koju je uzrokovao SAD već je 2008. godine Europi nanijela 
štetu, no tek su dvije godine nakon toga čelnici europskih institucija i nacionalnih vlada 
shvatili da ne treba samo voditi brigu o rizicima u knjigama velikih banaka. Već se dugo nisu 
temeljito pregledale knjige zemalja članica u potrazi za opasnostima. Nije se pretpostavilo 
kako će se nervoza svjetskih financijskih tržišta odraziti na proračune zemalja članica i na 
zajedničku valutu. Europa je znala da stanje privatnog financijskog sektora nije bilo povoljno 
nakon bankrota banke Lehman Brothers u New Yorku, no više od toga isprva nije 
primjećivala.  
Kako bi i mogla kad je još 2008. godine promatrala svijet puna vjere u vlastitu snagu i 
uvjerena u to da će kao najmoćnije tržište na svijetu već ovladati njime. Posvuda su se morale 
izdvajati brojne milijarde iz poreznih prihoda za spašavanje banaka, što je znatno opteretilo 
javne proračune i uzrokovalo pad gospodarske aktivnosti. Unatoč tomu euro je postao 
valutom koja se cijeni u svijetu. Europa je živjela u uvjerenju da joj pripada budućnost i da 
stanje u Uniji može ići samo nabolje.   
To se potpuno pozitivno ozračje stvorilo već na prijelazu tisućljeća. Tada je proširenje 
Europske unije bilo nadohvat ruke i euro je bio pušten u optjecaj. Europljani su proživjeli 
uspješne godine, a činilo se da zlatne godine tek dolaze. 2010. je godina trebala biti osobito 
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značajna za Europsku uniju. Imala je veliki plan. Naime, te je godine namjeravala biti među 
vodećim suvremenim industrijskim državama kao najnaprednije gospodarstvo na svijetu koje 
se temelji na znanju – s najboljim znanstvenicima, najvještijim tehničarima, najinovativnijim 
poduzećima te najboljim radnicima i obrtnicima. Europa je namjeravala pokazati svijetu kako 
povezati kapitalizam, blagostanje za sve i socijalnu sigurnost te unatoč tomu pobijediti u 
natjecanju s predatorskim kapitalističkim sustavima poput kineskog.  
Europska je unija jedno od najbogatijih tržišta na svijetu s 500 milijuna stanovnika i bruto 
domaćim proizvodom koji je gotovo jednak američkom. Europa je kontinent sa stoljetnom 
industrijskom tradicijom, kvalificiranim stručnjacima, gustom sveučilišnom mrežom te 
privatnim i javnim istraživanjima svjetskog ranga. Ukratko, ima velik potencijal. Ako ta 
Europa udruži svoje resurse, onda je nitko neće moći prestići. Onaj tko ima snažno 
gospodarstvo, ima velik politički utjecaj i oblikovat će svjetsku politiku. Tako se barem 
smatralo.   
Europa se želi proširiti na istok i jug te stvoriti krug prijatelja i partnera oko sebe. Taj krug 
trebao bi sezati od Bjelorusije preko Rusije, Ukrajine, Kavkaza, Bliskog i Srednjeg istoka, 
Egipta, Libije, Tunisa, Alžira pa sve do Maroka te Uniji osigurati sigurno susjedstvo s kojim 
može trgovati i kojemu može pomoći da gospodarstvo, demokraciju i pravnu državu podigne 
na noge. To bi trebala biti jedna Europa koja je iza sebe ostavila kolonijalnu prošlost i koja je 
otporna na iskušenja hladnoratovske geopolitike. Nikada se više ne smije voditi rat za moć i 
teritorije ili nasilno preuzeti vlast nad drugim državama. Ta će Europa voditi potpuno novu 
vanjsku i sigurnosnu politiku. Ona će sudjelovati u stvaranju novog svijeta i vodit će glavnu 
riječ u suodlučivanju.  
To je bio lijep plan. No onda je nastupila 2010. godina. Po svoj prilici ona je bila annus 
horribilis za Europsku uniju, a nakon te godine užasa uslijedile su i druge. Umjesto da slavi 
pobjede u natjecanju velesila, Europa zapada u egzistencijalnu krizu. Nova je valuta ugrožena, 
a Europska se unija nalazi pred poraznim gospodarskim rezultatima. Naime, jaz u 
konkurentnosti između zemalja članica postaje zabrinjavajuće velik. Čak i Francuska koja ima 
središnju ulogu u Europskoj uniji drastično zaostaje te postaje gospodarski problem, što u 
europskoj stvarnosti ujedno znači i politički problem. Italija i Španjolska teturaju na rubu 
ponora.   
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NAZNAKE RASPADA 
Dva razloga koja se međusobno upotpunjuju prouzročila su previranja u Europi. S jedne su 
strane pojedine vlade nemarno baratale novcem. Privukle su ih povoljne kamatne stope na 
državne obveznice nakon uvođenja eura, stoga su se zadužile daleko iznad svojih financijskih 
mogućnosti. Pojedine su pak zemlje upale u dugove jer su morale spašavati banke koje su se 
preračunale. S druge se strane razvoj dužničke krize ubrzao jer se tijekom financijske krize u 
svijetu postupno počelo shvaćati da Europa ima jednu ključnu slabost koja ugrožava 
jedinstveno monetarno područje. Naime, jaz u konkurentnosti između zemalja članica EU-a 
zabrinjavajuće je velik, a postaje i sve veći. Slabije zemlje imaju sve manji utjecaj u EU-u, ali 
i u svijetu. Te su zemlje prespavale globalizaciju ili se nisu usudile provesti one strukturne 
reforme bez kojih se globalizacija ne može svladati. Europa može biti zadovoljna ako 2010. 
godine ne propusti priključivanje digitalnoj revoluciji. Ostatak je svijeta nekoliko godina s 
divljenjem promatrao Europsku uniju, no odjednom je postao skeptičan prema njoj. 
Europljani su zbunjeni, prestrašeni i sve više sumnjaju u to da su veliki zahtjevi Europske 
unije dobra zamisao. Europa se ne zbližava, nego sve više udaljava.     
Situacija nije bolja ni u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a. Oko Europe se ne nalazi krug 
prijatelja, nego krizna žarišta. Britanski list The Economist piše o takozvanom vatrenom 
krugu (Ring of Fire). Europa je zbunjena i politički podijeljena zbog arapskog proljeća koje je 
počelo u prosincu 2010. godine. Stanje u sjevernoj Africi danas je nesigurnije no ikad. Na 
jugu i istoku EU-a pojavila su se opasna žarišta nemira u kojima napreduje još i terorizam koji 
izravno ugrožava Europu. Atentat na francuski satirični časopis Charlie Hebdo i na jedan 
židovski dućan u Parizu u siječnju 2015. godine pokazao je da islamsko fundamentalističko 
nasilje neposredno ugrožava Europu. 
Europa i dalje nema nikakav vidljiv utjecaj na trajni palestinsko-izraelski sukob, a odnos s 
Rusijom, jedan od najvažnijih geostrateških problema Europske unije, postaje sve hladniji. 
Bruxelles i Moskva godinama vode pregovore o novom i moderniziranom sporazumu o 
partnerstvu, no to ne vodi nikamo. Europljani su prisiljeni zbunjeno i bespomoćno promatrati 
kako Rusija pripaja dijelove Gruzije 2008. te Krim 2014. godine. Pripojenje kao sredstvo 
politike nacionalnih interesa vratilo se u Europu. Rat je ponovno postao moguć. Zapeo je 
pokušaj da Turska postane mostom Unije prema islamskom svijetu. Malo je vjerojatno da će 
se ikad završiti pregovori između Bruxellesa i Ankare o ulasku Turske u Europsku uniju. U 
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Siriji i Iraku nastaju terorističke skupine koje svoje borce novače i u Europi te tako postaju 
izravna prijetnja unutarnjoj sigurnosti EU-a. 
Europska je unija 2009. godine uspostavila vlastitu diplomatsku službu i proširila ovlasti 
visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Unatoč tomu ne može se 
reći da postoji jedinstvena europska vanjska i sigurnosna politika. Europska je unija izgradila 
jedinstven sustav međusobno povezanog civilnog i vojnog odgovora na krizu, no tim se 
sustavom vrlo rijetko koristi jer vrlo rijetko zajednički djeluje. Slabost na području vanjske i 
sigurnosne politike EU-a zasigurno se ne može smatrati uzrokom prekomjernih proračunskih 
deficita i razlika u konkurentnosti, no zbog toga se u Europi i ostatku svijeta širi mišljenje da 
nešto u Europskoj uniji ne funkcionira kako treba. 
Kako se čini u jeku krize između 2010. i 2014. godine, Europa je na izmaku, odnosno 
pokazuje jasne naznake raspada. Ono što u dobrim vremenima nije bilo važno, pretvorilo se 
tijekom krize u problem. Naime, Europska se unija nije ukorijenila u političkoj kulturi 
Europljana kao što se to misli u Bruxellesu. Ankete i uobičajeno slab odaziv na izbore za 
Europski parlament pokazuju da Europljani imaju čudan odnos prema svojoj Uniji. Europska 
im unija nije osobito bliska, ali ne osjećaju ni odbojnost prema njoj. Sad je vole, sad je psuju, 
ali sve u svemu naviknuli su se na nju. Na neki je način oduvijek bila prisutna, barem među 
mlađim generacijama koje se ne sjećaju Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Ima 
ona i svojih prednosti – rat je zamijenilo zajedničko tržište, zakleta su neprijateljstva 
zamijenile otvorene granice i slobodno kretanje, a rascjepkanost na nacionalne države 
zamijenila je suradnja. Oni koji su usprkos brojnim preprekama desetljećima radili na 
europskome ujedinjenju postigli su najveći uspjeh time što je većina Europljana, osim 
nekoliko manjina, na razne načine i različitim intenzitetom sve u svemu zadovoljna 
Europskom unijom. Tomu je uvelike pripomogla činjenica da je ideja ujedinjenja gotovo svim 
uključenima donosila gospodarsku prednost.   
SLABE TOČKE U EUROPSKOJ KONSTRUKCIJI 
No to iznenada prestaje s krizom. EU odjednom traži žrtve. Iz unije u kojoj se lagodno živi 
pretvara se u uniju izloženu riziku. Čak i kad bi Europska unija jednog dana uspjela riješiti 
grčki problem, to i dalje ne znači da je prevladala sve poteškoće. Najveće rizike u krizi nakon 
2010. godine zasigurno su riješili mehanizmi za pružanje financijske pomoći državama 
članicama, stroži Pakt o stabilnosti i rastu, fiskalni pakt, bankovna unija te amerikanizacija 
monetarne politike koju je provela Europska središnja banka. No kriza nije završila i još će 
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dugo pratiti Europu jer je dalekosežnija i dublja nego što se misli. Dvostruka kriza globalne 
recesije i javnog duga ukazala je na osjetljiva mjesta u konstrukciji ekonomske i monetarne 
unije, ali i na slabe točke u cjelokupnoj europskoj konstrukciji. Početkom drugog desetljeća 
21. stoljeća, koje su neki već slavili kao „europsko“ stoljeće, stvarnost u Europi izgleda 
ovako. Naime, umjesto da Europska unija napreduje uspravno i energično, katkad se 
izgubljena i izmučena povremenim naglim napadima slabosti vuče kroz svijet u raspadu. Nisu 
se ispunila velika očekivanja s kojima su Europljani ušli u 21. stoljeće.   
Dio je dogme zagovornika europskog ujedinjenja uvjerenje da je Europska unija iz svake 
krize učila te da je iz svake izašla još jača. Povijesno gledano, to je smiona tvrdnja i možda je 
točna za neke krize kroz koje je Unija često prolazila tijekom svoje povijesti. No to sigurno ne 
vrijedi za ovu veliku krizu u koju je Europa zapala nakon što je puknuo balon cijena 
nekretnina u SAD-u. Kad se financijska i bankarska kriza 2010. godine razvila u krizu 
državnih proračuna u EU-u, zemlje članice i narodi nisu se zbližili nego udaljili. One 
nacionalne države za koje se još početkom ovog stoljeća sa sigurnošću tvrdilo da će propasti, 
ponovno su dobile na važnosti u odnosu na institucije Europske zajednice u Bruxellesu. 
To nije bila renacionalizacija europske politike, na što su se mnogo puta žalili u Bruxellesu. 
No te pritužbe na vraćanje važnosti nacionalnih država govore kako se u Bruxellesu 
samouvjereno pretpostavljalo da će europsko sjedište stjecati sve više moći. Ponašanje država 
članica odražavalo je samo stvarno stanje situacije. Naime, u ovoj su krizi samo države 
članice mogle prikupiti novac potreban za spašavanje eura i – što je još važnije – pridobiti 
narod da podrži bolne mjere spašavanja. Bruxelles nije imao ni materijalna sredstva ni 
političku legitimnost da bi od građana mogao tražiti sve ono što su morali trpjeti u jeku krize 
između 2010. i 2014. godine. 
U tim se teškim vremenima Europska unija nije približila građanima. Naprotiv, građani su 
prema njoj sve kritičniji, stoga se Uniji nameće pitanje koje je ključno za njezino daljnje 
postojanje: Zašto ideja o zajedničkom europskom djelovanju nije mogla uvjeriti građane 
tijekom krize? Zašto je Bruxelles za većinu i dalje mjesto od drugorazredne političke 
važnosti? Ako je pak točno da je sudbina svih zemalja članica izravno povezana sa sudbinom 
Europske unije, zašto onda kriza nije nagnala građane da u velikom broju izađu na izbore za 
Europski parlament 2014. godine? Zašto protivnici Europske unije postaju sve moćniji? Ishod 
izbora za Europski parlament porazan je za Uniju – ima sve manje pristaša, a sve više 
protivnika.  
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Europska unija doista nije u dobrom stanju. Tako glasi dijagnoza na završetku vrhunca krize. 
Onaj tko ne želi da mu se ponovi ovakva ili slična kriza, mora temeljito istražiti uzroke 
njezina nastanka. Neće pomoći ako Europski parlament nakon izbora bude šokiran zbog 
uspjeha protivnika Europske unije, a onda se nakon nekoliko dana vrati u staru, samodopadnu 
kolotečinu. Uzroci nastanka europskih problema neće se otkriti ni međusobnim 
prebacivanjem krivnje između Bruxellesa i nacionalnih vlada jer je nitko od uključenih nije 
predvidio. Rješavanju problema neće pomoći ni raspravljanje o tome je li za Europu bolje ako 
vlade država članica odlučuju izravno među sobom (međuvladina metoda) ili ako odlučujuću 
inicijativu imaju Europska komisija i Europski parlament (metoda Zajednice).   
Većina zemalja članica povjerava mnogo toga Bruxellesu. No kad se radi o egzistencijalnim 
pitanjima njihovih naroda u gospodarskoj i socijalnoj politici ili u vanjskoj i sigurnosnoj 
politici, onda uzde radije žele držati u svojim rukama. Tada se ponajprije čelnici velikih 
država i vlada država članica međusobno dogovaraju izravno, dok Bruxelles ostaje po strani. 
To nije iz zle namjere, nego za to obično postoji mnogo dobrih razloga kojima se trebamo 
pozabaviti ako želimo shvatiti dimenzije krize i njezin učinak na Uniju u budućnosti. Jedno je 
od najnevjerojatnijih saznanja koje smo naučili iz krize da su europske institucije potrošile 
više snage na to kako bi zadobile prevlast u Uniji nego kako bi istražile uzroke nastanka 
njezinih problema.  
Ipak je Europska unija oduvijek pribjegavala institucionalnim sukobima kako bi izbjegla 
političke probleme. Na primjer, pitanje o posljedicama proširenja EU-a na istok odgovorilo se 
na institucionalnoj, a ne na političkoj razini tako što su se postrožile procedure te se uveo novi 
način ponderiranja glasova. Europa se inače koristi brojnim tehnikama izbjegavanja pitanja 
ima li europska konstrukcija neku značajnu pogrešku. Te tehnike uključuju i tezu da je sve 
više Europe uvijek bolje za sve. Dirati u tu tezu znači kršiti tabue, barem u zemljama 
osnivačicama europskog ujedinjenja. Pritom kriza i njezini učinci na stanje u Europi gotovo 
nameću pitanje je li Europska unija, koja se stoljećima gradila te je naposljetku stekla pravnu 
osobnost Lisabonskim ugovorom, uopće dovoljno čvrsta da izdrži sva ta očekivanja, projekte, 
želje i vizije koje opterećuju ideju o europskom ujedinjenju. Razumljivo je da se to pitanje 
nerado spominje, no to ne znači da će tako i nestati.          
NESTABILNI TEMELJI 
Nakon završetka hladnog rata Europska je unija imala predodžbu o sebi kao budućoj velesili. 
Sve svoje resurse usmjerila je u nastojanja da to i postane. No zakazala je kad je prilikom 
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izbijanja krize 2010. godine morala pokazati koliko je doista snažna. Što je još gore, zbog 
krize su na vidjelo izašli sukobi unutar Europe. Europa se ne zbližava nego se suočava s 
najvećim opterećenjem otkad je Francuska 1950. pružila ruku Njemačkoj. Brojni simptomi u 
ovoj krizi ukazuju na to da se Europska unija preopteretila. Preslabi su temelji na kojima se 
treba izgraditi europska velesila.  
Tijekom financijske i dužničke se krize mnogo i potpuno samokritički raspravljalo o 
tehničkim pogreškama ekonomske i monetarne unije. No nije tako važno razjasniti koje su to 
pogreške jer to neće pomoći odgovoriti na ključno pitanje: Zašto su se te pogreške dogodile, 
zbog nepažnje ili nepromišljenosti? Jesu li se narodi preopteretili? Odgovori na pitanja o 
budućnosti Europe ne nalaze se u institucionalnim raspravama, nego u političkoj, povijesnoj i 
međuljudskoj povezanosti europskih zemalja i naroda:  
• Što građani misle o europskom ujedinjenju? Žele li svoju nacionalnu državu zamijeniti 
europskom? 
• Kakvu predodžbu o Europi imaju narodi i nacije? Je li ona jednaka ili je pak vrlo različita? 
• Koliko daleko sežu nepovjerenje i predrasude koje su nastajale stoljećima? 
• Nestaju li interesi nacija u zajedničkom europskom projektu?  
• Što ustvari znači europska demokracija i kakvu legitimnost ona pruža? 
To su teška pitanja, a odgovori na njih mogu biti neugodni. Ne radi se o velikim planovima za 
europski kontinent nego o činjenicama koje ga obilježavaju. Zasigurno je točno da Europa 
treba viziju. Točno je i da Unija vjerojatno ne bi ni postojala da u prva dva desetljeća 
europskog ujedinjenja nekoliko hrabrih političara s vizijom nije povremeno donosilo odluke i 
bez znanja građana. Adenauer, Schuman i Monnet mnogo su postigli jer nisu o svemu 
isprazno razglabali, nego su jednostavno djelovali. Ponekad političari moraju tako postupati 
kako bi se nešto pokrenulo, a uspjeh je osnivačima pokazao da su donijeli dobru odluku. No 
današnja Europska unija više nije Europska ekonomska zajednica šezdesetih godina kad se 
nekoliko zapadnoeuropskih zemalja pod zaštitom Sjevernoatlantskog saveza moglo posvetiti 
izgradnji stabilnog susjedstva i ostvarivanju gospodarskih interesa.  
Tada se bez mnogo smetnji mogao slijediti veliki povijesni cilj europskog ujedinjenja jer su 
građani od toga imali koristi. Naime, za njih je Europa značila gospodarski napredak, 
blagostanje, a poslije i slobodno kretanje, no Europska unija 21. stoljeća nema gotovo ništa 
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zajedničko s time. Ona je složena politička organizacija puna izazova koje prije nije 
naslućivala, organizacija koja za svoje građane više ne predstavlja samo gospodarsku 
dobročiniteljicu nego i silu koja traži žrtve – od financijskog spašavanja zemalja u bankrotu 
do vojne intervencije. Ona je jedna unija s velikim istokom i jugoistokom koji se i dalje nisu 
politički integrirali niti gospodarski ujednačili, unija koja se nakon postupnog povlačenja 
SAD-a mora više brinuti za vlastitu sigurnost te koja se natječe za raspodjelu globalne moći. 
Ta je Europa izložena brojnim opasnostima, a može propasti zbog nesposobnosti iznutra kao i 
zbog preopterećenosti izvana. Europa će dobiti priliku za napredak tek onda kad dobro 
procijeni svoju snagu. Iz dužničke i monetarne krize između 2010. i 2014. godine moglo se 
naučiti mnogo toga, ali ipak ne sve. U toj su krizi na vidjelo izašle brojne pogreške i problemi 
koji leže duboko u povijesti ideja i razvoja Europske unije.       
 
 
3 
POSEZANJE ZA ZVIJEZDAMA 
 
„Europska je unija pozvana postati jednim od ključnih arhitekata u budućoj izgradnji 
svjetskog poretka.“ 
Jacques Delors, predsjednik Europske komisije od 1985. do 1995. godine, u listopadu 2001. 
godine 
 
Ciljevi EU-a visoki, možda i previsoki 
 
Neće biti jednostavno, znala je to Angela Merkel kad je 1. siječnja 2007. godine preuzela 
predsjedanje Europskom unijom na šest mjeseci. Budući da je bila čelnica vlade gospodarski 
najsnažnije zemlje članice EU-a, njezina je riječ doduše bila iznimno važna u Uniji, ali pred 
njom je bio zadatak na kojemu joj nitko nije zavidio. Trebala je pridobiti zemlje Unije za 
pokretanje pregovora o novom ugovoru. Naime, jedna je konvencija izradila Ugovor o Ustavu 
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za Europu, no on je bio odbačen na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj 2005. godine. 
To je bilo prvo upozorenje da su planovi EU-a preambiciozni.         
Situacija je bila škakljiva. S jedne su se strane trebala uskladiti oprečna stajališta u Uniji, a 
pristupanjem deset zemalja srednje i istočne Europe postalo je sve teže imati uvid u njih. S 
druge se strane trebalo osigurati da novi ugovor prođe na referendumu. Kad bi Europa 
doživjela još jednu sramotu kao onda u Francuskoj, dospjela bi u veliku nevolju. Pregovori s 
pojedinim zemljama članicama trajali su zabrinjavajuće dugo. Merkel i njezini suradnici 
ubrzo su shvatili da trebaju neko političko rješenje koje će im dati vjetar u leđa. Slučajno im 
je pogodovalo upravo vrijeme. Točno na pola mandata njemačkog predsjedanja EU-om 
slavila se 50. obljetnica potpisivanja Ugovora iz Rima kad je Ugovor o osnivanju Europske 
ekonomske zajednice (EEZ) potpisalo šest zemalja osnivačica EU-a: Njemačka, Francuska, 
Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. To je bio ključan korak prema širokoj 
gospodarskoj i – kako su se nadali – političkoj integraciji Europe nakon Schumanova plana iz 
1951. godine usmjerenom samo na tešku industriju. Neki upravo Rimske ugovore smatraju 
dokumentom kojim su udareni temelji Europske unije. 
Tim je povodom Angela Merkel priredila veliku, pomno osmišljenu proslavu 24. i 25. ožujka 
u Berlinu. Gosti su bili potpuno opijeni atmosferom europskog sklada. Veliko primanje, 
svečana večera i gala koncert u Berlinskoj filharmoniji. Tijekom izvođenja Beethovenove 
„Ode radosti“ gosti su na svečanosti ustali. No poljskome predsjedniku Lechu Kaczynskom 
očito nije bilo po volji to što je Njemačka preuzela vodeću ulogu u rješavanju pitanja ugovora. 
Unatoč takvim napetostima i tomu što se trebao pronaći kompromis za brojne pojedinačne 
probleme, ostvario se plan Angele Merkel. Nitko nije htio propustiti to svetkovanje europskog 
jedinstva, slobode i demokracije. Svih 27 čelnika vlada zemalja članica potpisalo je Berlinsku 
deklaraciju koju je Angela Merkel u narednim tjednima mogla izvući iz rukava u slučaju 
poteškoća na pregovorima opominjući ih da se visoki ciljevi na koje su se obvezali 
naposljetku moraju pretočiti u ugovor.  
Da je ta deklaracija samo privremeno služila kao instrument za stjecanje moći, onda bi se lako 
mogla zaboraviti. No ona pruža detaljan uvid u tadašnje stanje svijesti čelnika vlada zemalja 
članica i europskih institucija. Nju se najbolje može sažeti engleskom izrekom: The sky is the 
limit (Samo nebo je granica). Taj je dokument ključan za razumijevanje sadašnjih europskih 
problema. Europa si je u Berlinu zadala visoke, možda i previsoke ciljeve. Možda to nitko 
nije zaustavljao jer nitko od gostiju na svečanosti pod osunčanim proljetnim nebom u Berlinu 
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nije mogao slutiti da se u riznicama banki nešto opasno kuha. Osim toga, ambiciozni ciljevi 
koji su bili objavljeni u Berlinu nisu tek tako pali s neba. Berlinska deklaracija proizašla je iz 
višegodišnjih političkih debata o novoj ulozi Europske unije u svijetu nakon završetka 
hladnog rata.  
Osim neizbježnog europskog zanosa u takvim prilikama Berlinska deklaracija sadrži i tri 
ključne točke: objavljuje se jedinstvo europskog kontinenta, ističe se da se njegova 
„neprirodna podjela“ okončala raspadom blokova i poziva se na zajedništvo jer je to jedini 
način na koji Europa može osigurati svoj „ideal europskog društva“. No Europa pokazuje i 
hegemonističke pretenzije, naime želi oblikovati svijet po uzoru na sebe. U ključnom 
odlomku deklaracije stoji: „Samo zajedno možemo i dalje čuvati naš ideal europskog društva 
na dobrobit svih građanki i građana Europske unije. Ovaj europski model objedinjuje 
gospodarski uspjeh i socijalnu odgovornost. Zajedničko tržište i euro čine nas jakima. Stoga 
možemo u skladu s našim vrijednostima oblikovati sve čvršću gospodarsku povezanost i sve 
jaču konkurenciju na svjetskim tržištima.“ 
Zemlje članice EU-a, Komisija i Europski parlament time određuju sljedeća tri cilja EU-a, kao 
i obećanja Europljanima:  
1. Europska je unija i dalje otvorena za sve europske države. Onaj tko proglasi kraj 
„neprirodne podjele“ ne može i ne namjerava nijednoj zemlji onemogućiti pristup EU-u. 
Nakon što je većina zemalja srednje i istočne Europe već pristupila Uniji, od zemalja 
nekadašnjeg Istočnog bloka – osim Rusije koja uopće ne pokazuje zanimanje za pristupanjem 
– preostale su još Bjelorusija, Ukrajina, Moldavija i Gruzija, zatim balkanske države 
nekadašnje Jugoslavije, a među kandidatima se nalazi i Turska.     
2. Europska unija Europljanima obećava zaštitu njihovog ideala društva od napada 
globalizacije. No u zamjenu za to traži zajedništvo. Nijedna članica više ne može sama 
pridonositi gospodarskom uspjehu i socijalnim pogodnostima.           
3. Europa će aktivno sudjelovati u oblikovanju svjetske gospodarske i financijske politike u 
skladu s idejama i vrijednostima Europljana. No pritom se ne misli samo na pravila robne i 
novčane razmjene ili pravednu svjetsku konkurenciju. U Berlinskoj deklaraciji stoji da ideal 
europskog društva, kakav bi trebao biti u cijelome svijetu, čine još mir i sloboda, demokracija 
i vladavina prava, poštovanje i odgovornost, blagostanje i sigurnost, tolerancija i sudjelovanje 
te pravda i solidarnost. Europa si je u Berlinu zadala i moralnu misiju. 
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UJEDINJENI RADI ČIJE SREĆE? 
U Berlinu se tada nisu okupili sanjari, ali njihov je pogled na stvari ipak bio pod snažnim 
utjecajem zapadnjačkog osjećaja nadmoći. Nakon političke i ideološke pobjede nad Istočnim 
blokom i komunizmom bili su uvjereni u to da će ideal europskog društva prevladati. Po 
njihovu mišljenju nije bilo bolje ponude na političkom tržištu. Unatoč tomu morali su slutiti 
da neće moći tako jednostavno ostvariti ciljeve niti tako brzo ispuniti obećanja. Proširenje na 
istok uvelike je opteretilo Europsku uniju, a ni situacija u svijetu nije bila povoljna za 
europske zahtjeve.   
Europa je bila suočena s dva problema. Naime, nakon završetka hladnog rata europski se 
model temeljito proučavao diljem svijeta i provjeravalo se bi li mogao poslužiti kao uzor u 
Aziji, Africi ili Južnoj Americi. Ispostavilo se da bi to bilo, ako se pažljivije promotri, malo 
vjerojatno jer je europsko ujedinjenje ipak svojstveno Europi. Osim toga, Europa se natječe sa 
sustavima koje ne treba podcjenjivati. Narodna Republika Kina na putu je da pokaže kako se i 
bez demokracije, pravne države i osobnih sloboda može postići gospodarski uspjeh. U Kini se 
razvio model suprotan od onih u Europi i SAD-u, ali primamljiv za gospodarstva u nastajanju 
s autokratskim režimima. Iako europska tržišna moć još uvijek pokazuje svoj politički utjecaj, 
ta se moć smanjuje u usporedbi s Kinom i Indijom koje se udaljavaju od uloge gospodarstava 
u koja se selila proizvodnja drugih zemalja te razvijaju u moderne industrijske zemlje. 
Zapadnjačka politička kultura više se ne smatra nadmoćnom nad svima.   
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No mnogo toga u Europskoj uniji nije išlo po planu. Nakon što je 2004. godine Uniji 
pristupilo čak deset zemalja, postalo je još teže pronaći politički konsenzus. To je dovelo do 
političke paralize i kompromisa koji najčešće nisu bili kompromisi u pravom smislu te riječi. 
Sporilo se o tome treba li biti više ili manje Europe ili je pak ima sasvim dovoljno. Angela 
Merkel dobro se upoznala s tim poteškoćama tijekom brojnih pregovora o ugovoru s 
kolegama iz vlada drugih zemalja članica. Stoga je u Berlinsku deklaraciju uvrstila sljedeću 
rečenicu koja je trebala spriječiti njihove sitničave prepirke i skrenuti pozornost na srž svega: 
„Mi, građanke i građani Europske unije, ujedinili smo se kako bismo bili sretni.“ Ta rečenica 
iz Berlinske deklaracije pruža drukčiju perspektivu europskim malodušnicima i donosi onaj 
djelić zanosa bez kojeg Europa, koja ima tako malo zajedničkih simbola, jednostavno ne 
može. No ta rečenica ima i pomalo prijeteći prizvuk. Samo zajedno možemo biti sretni, a onaj 
tko sumnja u to dovodi u opasnost svoju dobrobit i dobrobit europskog kontinenta i, ako se 
uzme u obzir europska povijest, riskira povratak sukobima i ratu. 
Taj je prizvuk ondje s razlogom. Angela Merkel nije mogla biti sigurna da će joj misija uspjeti 
jer su pregovori vezani uz ugovor, koji će naziv dobiti po portugalskom glavnom gradu 
Lisabonu, bili obilježeni poteškoćama i otporom protiv Njemačke. U jednom joj se trenutku 
činilo da s Varšavom više ne može postići nijedan dogovor, pa je poznatog čelnika vlade 
jedne zemlje članice zamolila da tijekom idućeg posjeta poljskom predsjedniku Lechu 
Kaczynskom sazna bi li se Poljska ipak htjela složiti s njemačkim prijedlozima. Poljski je 
predsjednik pola sata strpljivo slušao svog gosta, dugo ga gledao u tišini, a zatim ga je upitao 
zašto se toliko zauzima za Berlin, ipak je Njemačka „napala i njegovu zemlju“. Poljska u 
konačnici nije spriječila donošenje ugovora, no ne toliko zbog sve većeg europskog duha 
koliko zbog previsoke cijene političke izolacije u Europskoj uniji. Za Angelu Merkel 
Berlinska deklaracija nije bila samo jedan od instrumenata kojima je mogla pokrenuti 
rješavanje većih poteškoća vezanih uz ugovor. Ta je deklaracija bila mnogo više od toga. Ona 
je bila posljednji dokaz vjere Europske unije u vlastitu snagu uoči krize koju nitko u Berlinu 
nije slutio.  
Ako se uzmu u obzir iskustva s europskom dužničkom krizom prije nekoliko godina, onda se 
načela i ciljevi iz Berlina čine apsurdnima. No taj se dokument ne može samo tako odbaciti. 
Berlinska deklaracija nije samo odraz jednog trenutka, ona sažima sve želje, nadanja i snove 
Europljana početkom devedesetih godina 20. stoljeća. Tad se urušio svijet kakav su poznavali 
i voljeli, stoga su morali razmisliti o svojem položaju u novom svjetskom poretku. Srž tih 
razmišljanja može se naći u Berlinskoj deklaraciji. Jasna je tendencija prema velikim 
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planovima, no jasno je i da uzroci brojnih problema koji danas opterećuju Europsku uniju 
potječu iz devedesetih godina. Tragovi nas vode sve do završetka hladnog rata.           
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MILKA TRNINA 
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 
 
 
Ruhm jenseits des Atlantiks 
Zdenka Weber 
 
 
Bis zum Jahr 1896, als sich Milka Ternina im Januar zu ihrem ersten Gastspiel in den 
USA begab, erzielte sie schon beachtliche Erfolge auf deutschen Bühnen in Leipzig und 
Bremen. Ihren Aufstieg zu der Opernspitze Deutschlands bestätigte vor allem das 
Engagement an der Münchner Hofoper 1890.1 Mit Terninas Münchner Zeit befasst sich zwar 
ein anderer Beitrag
2
 in dieser Monografie, aber an dieser Stelle möchte ich kurz auf die 
besondere Anerkennung hinweisen, die Ternina durch die Einladung zur Mitwirkung am 
Konzert anlässlich der Krönung des russischen Zaren Nikolaus II. erwiesen wurde. Wie Mato 
Grković in Terninas Biografie anführt,3  „engagierte der deutsche Kaiser Wilhelm II. die 
renommiertesten Opernkünstler für ein Konzert vor dem russischen Zarenpaar, um die 
Krönungsfeierlichkeiten zu verherrlichen und vor allem um seiner Cousine, der Zarin 
Alexandra, eine Freude zu bereiten. Auf ausdrücklichen Wunsch der Zarin wurde Milka 
Ternina ausgewählt, um Isoldes Liebestod zu singen“.4          
 Diese Einladung stellte eine große Anerkennung für Ternina, die sich zunehmender 
Beliebtheit erfreute, dar. Der Auftritt fand am 24. Mai 1894 statt. Durch ihren Gesang rief sie 
Begeisterung hervor, was den Zaren dazu veranlasste, „ihr eine große, sternförmige, 
                                                          
1
 Schon nach einem sechsmonatigen Engagement an der Münchner Hofoper wurde sie vom Prinzregenten 
Luitpold mit dem Ehrentitel Kammersängerin ausgezeichnet. Dieser Status verschaffte ihr Ansehen und weitere 
Auftritte.  
2
 Mirnik, Ivan. München je prepoznao Ternininu veličinu (München erkannte Terninas Größe), S. 6898. 
3 Grković, M. (1966): Milka Trnina. Zagreb: Znanje. Diese Biografie ist eine wesentliche Quelle von 
biografischen Angaben und Angaben zur Kunstrezeption Terninas. Der angesehene Zagreber Schauspieler Mato 
Grković war mit Ternina persönlich befreundet, und sie selbst erzählte ihm, wie ihre Gastspiele verliefen. Im 
Kroatischen Staatsarchiv (kroatisch: Hrvatski državni arhiv, HDA) in Zagreb werden zwei Bücherkisten mit 
Kritiken und verschiedenen Dokumenten aufbewahrt, die Grković als Vermächtnis hinterließ. 
4
 Ebd., S. 98. 
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brillanten- und rubinbesetzte Brosche zu schenken. Die Zarin schenkte ihr eine 
Brillanthalskette. Außerdem zog eine Hofdame einen mit einem großen Saphir und Brillanten 
besetzten Ring von ihrem Finger ab und bat Ternina, ihn als Zeichen ihrer Dankbarkeit für 
dieses bezaubernde Erlebnis von Isoldes Liebestod anzunehmen.“5 Solche Einladungen an 
Ternina bestätigten ihre zunehmende Geltung. Es verbreitete sich das Wort über ihre Kunst in 
der ganzen damaligen Kulturszene Europas.
6
 
Im Hinblick auf den Ruhm, den Ternina erlangte, und den Wunsch der Organisatoren 
des US-amerikanischen Musiklebens, sie ebenfalls der US-amerikanischen Kulturszene 
vorzustellen, erwies sich die Einladung zum Gastspiel in den USA 1896 als berechtigt. Die 
Aufgabe, die in der Verwirklichung dieses Wunsches bestand, übernahm der US-
amerikanische Dirigent und Komponist deutscher Herkunft Walter Damrosch.
7
 Als großer 
Verfechter von Wagners Musik begann er 1895 mit der Eroberung von Konzertbühnen und 
Opernhäusern der USA durch Wagner-Aufführungen. Dabei erzielte er viel Erfolg. Richard 
Wagner, ein herausragender Vertreter der deutschen Opernkunst der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, gewann schnell Anhänger und Liebhaber auch in den USA, vor allem an der 
Ostküste. Die auf den deutschen Bühnen etablierten Wagner-Sänger und Solisten Rosa 
Sucher, Marie Brema und Max Alvary traten in der ersten Saison auf. Da Walter Damrosch 
1896 die Erfolge seiner Operntruppe aus der ersten Saison übertreffen wollte, engagierte er 
einige Künstler aus 1895 wie die Sopranistin Johanna Gadsky und den Tenor Max Alvary. 
Zudem lud er Katharina Klafsky, die dramatische Sopranistin vom Hamburger Theater und 
Terninas Vorgängerin in Bremen, Milka Ternina, die auch als dramatische Sopranistin 
engagiert wurde, den Tenor Wilhelm Grüning vom Stadttheater in Hamburg und den Bariton 
Demeter Popovici vom Prager Theater ein.
8
        
  Die ersten Berichte über die Ankunft von Milka Ternina in den Vereinigten Staaten 
findet man in den New Yorker Zeitungen. Sie kam mit dem Schiff Aller in New York an und 
wurde im Hotel Waldorf, natürlich mit ihrem Tantchen Laura, untergebracht. Eine der ersten 
                                                          
5
 Ebd., S. 99. 
6
 Ebd., S. 101., Barbieri, Marija. Covent Garden slavio je Terninu (Ternina in Covent Garden gefeiert), S. 
104114.   
7
Walter Johannes Damrosch (1862–1950) zog 1871 mit seinen Eltern nach New York um, wo er seine 
Musikausbildung fortsetzte. Als sein Vater 1884 die deutsche Opernsaison in New York eröffnete, war Walter 
als sein Assistent tätig. Am 11. Februar 1885 gab er sein Debüt an der Metropolitan Opera als Dirigent von 
Tannhäuser. In diesem Haus blieb er bis 1891. Im Jahr 1895 gründete er in New York die Operntruppe 
Damrosch Opera Company, mit der er bis 1899 Aufführungen von deutschen Opern, vor allem Wagner-Opern, 
in New York und anderen bedeutenden Städten der USA leitete.     
8
 Grković (1966), S. 100.   
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Zeitungen, die über Terninas Ankunft berichtet, ist The New York Tribune vom 17. Januar 
1896.
9
 Um Terninas Bedeutung zu unterstreichen, schreibt der Verfasser dieses Artikels, dass 
für ihre Abwesenheit von der Münchner Hofoper, an der sie sechs Jahre lang gesungen habe, 
die Erlaubnis des bayerischen Prinzregenten notwendig gewesen sei. Dies ist einer der 
wenigen Artikel, in denen es steht, dass Milka Ternina „a native of Croatra“ (!) sei. Um sie 
vorzustellen, wird angeführt, dass sie bei Gänsbacher in Wien studiert, zuerst in „Leipsig“ (!) 
die Partie der Elisabeth im Tannhäuser und danach in Bremen gesungen habe. Dort sei sie 
zum ersten Mal als Brünnhilde in Die Walküre unter der Leitung von Anton Seidl aufgetreten.    
Das erste Interview, das Ternina in New York gab, wurde in der Zeitung The Sun 
veröffentlicht. Der Journalist beschreibt sie als eine hübsche, braunhaarige Frau mit einem 
dunklen Teint und ebenmäßigen Gesichtszügen. Dazu schreibt er, dass sie groß und heroisch 
genug sei, um Wagners Heldinnen verkörpern zu können. Er betont, dass sie so aussehe, als 
ob sie nicht einmal dreißig wäre, obwohl sie vor neun Jahren in „Leipsig“ (!) als Elisabeth im 
Tannhäuser debütiert habe. Auf die Frage, was ihre Lieblingspartie sei, antwortete Ternina, 
dass sie Sieglinde, Elsa, Brünnhilde und Leonore gleich gern habe. Die Partie der Isolde habe 
sie nur einmal in München gesungen, weil sie mit anderen Partien beschäftigt gewesen sei. 
Danach wechselte der Journalist zum Thema Bayreuth, wozu Ternina Folgendes sagte: 
„Selbstverständlich gilt Bayreuth immer noch als die führende Opernbühne Deutschlands, 
doch seit dem Tode des Meisters schwindet allmählich sein Einfluss. Das Auftreten von 
Sängern, die offensichtlich nicht dank ihrer Fähigkeiten, sondern aus anderen Gründen 
dorthin anlangten, fällt am meisten auf. Das geschieht gewiss unter dem Einfluss von 
bestimmten Personen, die es zu Wagners Lebzeiten nie geschafft hätten, solche Sänger auf die 
Bayreuther Bühne zu bringen. Bei der letzten Aufführung sang ein junger Tenor namens 
Zoltan Döhme im Parsifal. Das Publikum wunderte sich darüber, wie er auf einer so 
anspruchsvollen Bühne wie der Bayreuther überhaupt auftreten konnte. Es gibt noch andere 
Beispiele, die genauso schwer zu verstehen sind. Dies führte zum Prestigeverlust, den die 
Aufführungen der Bayreuther Festspiele erlitten.“10         
                                                          
9
 In diesem Beitrag wurden Original-Zeitungsausschnitte, die Grković im Kroatischen Staatsarchiv (HDA) in 
Zagreb als Vermächtnis hinterließ, verwendet und übersetzt. Da ich Originaltexte liefern wollte, verwendete ich 
nur die Ausschnitte, bei denen sowohl das Datum der Veröffentlichung als auch der genaue Name der Zeitung, 
in der die jeweilige Kritik veröffentlicht wurde, stehen. Die Angaben und deren Reihenfolge unterscheiden sich 
bei Grković und mir. Ich ergänzte einige von ihnen, die bis heute noch unbekannt waren. Nur in einzelnen Fällen 
verwendete ich die Übersetzungen von Grković.  
10
 HDA, The Sun, 17. Januar 1896.  Hier gebe ich eine wortgetreuere Übersetzung an. Das Zitat gibt es auch in: 
Grković (1966), S. 103104.  
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Den Angaben von Grković zufolge hielt sich Ternina drei Tage lang in New York auf 
und besuchte die Metropolitan Opera, um sich Gounods Faust mit Jean de Reszke und Nellie 
Melba anzuhören. Sicherlich wollte sie das angesehenste Opernhaus der USA kennenlernen. 
Sie glaubte, dass sie auch selbst eines Tages dort auftreten wird.
11
    
 
 
 
   
 
 
                                                          
11
 Grković (1966), S. 102103.  
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1896 – Boston 
Die erste Stadt, in der Ternina mit Damroschs Elite-Opernensemble auftreten sollte, 
war Boston.
12
 In der Zeitung The Boston Herald vom 26. Januar 1896 wird über Terninas 
Ankunft in Boston unter der Überschrift Milka Ternina in Town ausführlich berichtet. Bei der 
Ankündigung ihres Bostoner Debüts als Brünnhilde in Die Walküre am 4. Februar 1896 
macht der Journalist eine Reihe von interessanten Bemerkungen, um die Sängerin, die 
„bereits in Leipsig (!), Bremen und München sang“, dem Publikum vorzustellen. Der erste 
Satz in diesem Artikel lautet: „The first harbinger of the German opera is with us“ („Der erste 
Bote der deutschen Oper ist bei uns“). Danach wird der genaue Tag und die genaue Uhrzeit 
von Terninas Ankunft im Bostoner Hotel Brunswick genannt. Außerdem wird erwähnt, dass 
sie während der Fahrt über den Atlantik sehr krank und höchstwahrscheinlich zutiefst 
erschrocken gewesen sei. Es folgt eine Beschreibung ihres Aussehens: „Fräulein Ternina ist 
eine sehr attraktive Frau. Sie ist groß und imposant, wie es der Fall mit den meisten 
bedeutenden deutschen Sängerinnen (!) ist. Außerdem ist sie korpulent, aber wirkt nicht 
übergewichtig. Hinter dieser edlen Gestalt steckt eine immer noch junge Frau. Man sieht 
einen lebendigen Ausdruck in ihrem starken, für das Theater geeigneten Gesicht, das mit 
breiten, aber feinen Zügen freundlich, eigentlich liebenswürdig wirkt. Während sie spricht, 
erscheint und verschwindet die Farbe auf ihrer hellen Haut. Ihr dunkles lockiges Haar ist aus 
dem vollen, ehrlichen Gesicht ungescheitelt zurückgekämmt. Ihr Verhalten ist charmant, 
locker und ohne jene Affektiertheit oder Überheblichkeit. Sie verfügt über eine sehr 
musikalische Sprechstimme.“13 Weiterhin schreibt der Journalist, dass Ternina auf die Frage 
nach ihrer Lieblingspartie ohne Zögern Fidelio geantwortet habe. Dadurch lässt er bereits in 
diesem Artikel den möglichen Antagonismus und die Rivalität mit Katharina Klafsky, der 
anderen Sopranistin aus der Truppe, andeuten, denn die Partie des Fidelio in Beethovens Oper 
sollte nicht Ternina, sondern Klafsky singen. Außerdem werden potenzielle Besucher mit 
folgenden Sätzen angelockt: „Die Konzeption von Fräulein Ternina soll sich grundlegend von 
der Konzeption der älteren Sängerin unterscheiden. Tatsächlich scheint es so, als ob es 
zwischen den beiden Sängerinnen eine gutmütige Rivalität gäbe, was gut für sie und 
interessant für das Publikum sein könnte.“14 
                                                          
12
 Da es hier um Milka Ternina geht, werde ich nur dann über andere Sänger schreiben, wenn ihre Auftritte 
direkt mit Terninas Auftritten verbunden sind, wie es der Fall mit Katharina Klafsky sein wird.   
13
HDA, The Boston Herald, 26. Januar 1896., Grković (1966), S. 104.   
14
 Ebd. 
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Tristan und Isolde – Ternina als Isolde 
 
Die umfassendste Kritik nach Terninas Debüt am Bostoner Theater, bei dem sie am 4. 
Februar 1896 die Partie der Brünnhilde in Wagners Oper Die Walküre sang, wurde in der 
Boston Saturday Evening Gazette veröffentlicht.15 Der Verfasser dieses Artikels beschreibt 
zuerst die ganze Oper als einen einzigen Haufen von unangenehmen, deprimierenden 
Momenten und betont teilweise scherzhaft die Langeweile, aus der sich der Zuhörer das 
Erscheinen einer billigen Drehorgel oder irgendeiner beliebten Melodie wünschen könnte, 
denn „Wotan ist, abgesehen von der ausgezeichneten Schlussszene im Drama, schlimmer als 
die schlimmsten Albträume, die man sich vorstellen kann. Es war eine Qual, sich Fricka 
                                                          
15
 Das wird bei Grković nicht angeführt.  
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ansehen und anhören zu müssen. Im Vergleich dazu ist der Tod durch Pfählen ein wahrer 
Segen.“ Es folgt ein Absatz zu Ternina: „Als Fräulen Ternina erschien, setzte sie der Quälerei 
ein Ende und brachte Glück und Zufriedenheit dank ihrer außergewöhnlichen Kunst. Fräulein 
Ternina verfügt über eine süße und gut ausgebildete Stimme, der es etwas an Kraft fehlt. 
Trotzdem ist ihre Stimme nicht nur vorzüglich und erstaunlich ausgewogen, sondern auch 
fähig, ein breites Spektrum von Gefühlen erfolgreich auszudrücken. Sie singt mit Wärme und 
anmutiger Leichtigkeit, sich den Kanons der hohen Kunst hingebend, die nicht genug gelobt 
werden können. Es gibt keinen Vortäuschungsversuch. Alles, was die Musik sucht, stellt sie 
mit größter Schlichtheit, Leichtigkeit und ohne vulgäre Neugier oder Bewunderung dar. Stets 
gehört ihr Gesang zum Bereich der wahren Kunst und bestätigt guten Geschmack und 
Intelligenz. Fräulein Ternina ist ebenfalls eine bewundernswerte Schauspielerin, obwohl man 
sich die Frage stellen könnte, ob ihre Konzeption der Brünnhilde Wagners Vorstellungen 
genau entspricht. Aus ihrer Sicht jedoch war das eine raffinierte und äußerst konsequente 
Interpretation.
“16
 Auch weiter im Artikel wird die Art und Weise bewundert, auf die sie diese 
Figur darstellte, und zwar jede Situation und das Verhalten zu anderen Figuren wie Wotan 
und Siegmund von Szene zu Szene ausführlich beschreibend. 17  Der begeisterte Bostoner 
Kritiker stellt schließlich fest: „Fräulein Terninas Triumpf, so groß wie er war, erreichte nicht 
die Höhe ihrer Darbietungen. Sie war eine der ersten Überraschungen, die uns Herr Damrosch 
in dieser Saison bereitete.“18      
Im Kroatischen Staatsarchiv wird auch folgende Kritik aufbewahrt, die Mato Grković 
in Terninas Biografie nicht anführt. Man kann jedoch nicht feststellen, aus welcher Zeitung 
die Kritik stammt, weil es sich um einen Ausschnitt handelt. Dort beschreibt der Kritiker Die 
Walküre als eine Oper, „die Gähnen und Geistesmüdigkeit bei denjenigen hervorruft, die 
nicht an einer schweren Form von Wagneritis leiden“. Außerdem schreibt er, „dass dieses 
ganze Werk eine deprimierende und monotone Veranschaulichung der musikalischen 
Hysterie in ihrer äußerst erschöpfenden Entwicklung ist.“ Für Ternina hat er jedoch nur 
lobende Worte: „Fräulein Ternina eroberte das Publikum. Ihre Bühnenpräsenz und 
Körperhaltung sind beeindruckend. Ihr Gesicht ist nicht hübsch, aber es strahlt Intelligenz aus 
und gibt sich jeder Nuance des Ausdrucks bereitwillig hin. Sie hört in keinem Moment damit 
auf, die Brünnhilde mitfühlend und ausdrucksvoll darzustellen. Ihre Bewegungen sind frei, 
anmutig und immer angemessen. Es gibt keine Spur von schablonenhaften Konventionen 
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einer oberflächlichen Primadonna. Ihre raffinierte schauspielerische Darstellung hinterlässt 
jederzeit einen spontanen Eindruck. Ihre warme, reine und angenehme Stimme ist nicht stark, 
aber sie hat sowohl eine bewundernswerte Tragkraft als auch eine ausgezeichnete Intonation. 
Sie singt mit Umfang, Freiheit und Leichtigkeit. In der Szene mit Wotan im letzten Akt sind 
ihre Bemühungen in den Sprech- und Singteilen raffiniert und beeindruckend künstlerisch. 
Sie zeichnen sich sowohl durch eine aufrichtige Leidenschaft als auch durch einen wahren 
und ergreifenden Pathos aus. Wenn man Terninas interessante und ergreifende Interpretation 
der Brünnhilde betrachtet, so hinterlässt sie den Eindruck einer begabten und flexiblen 
Künstlerin im besten Sinne des Wortes. Mit Recht wurde sie bei jedem sehr wichtigen Teil 
ihrer wirklich brillanten Darbietung mit einem großen und wohlverdienten Applaus 
ausgezeichnet.
“ 19
 Außerdem erwähnt der Kritiker, dass die Rolle des Siegmund Barron 
Berthald, der einen großen Applaus für seine ausdrucksvolle Darstellung und 
leidenschaftliche Deklamation erhalten habe, anvertraut worden sei. In der Rolle der Sieglinde 
trat Louise Mulder auf, deren Stimme als rein, voll, angenehm und deren Gesang als 
erfrischend und stillvoll hervorragend geschult bezeichnet wird. Im Artikel steht auch, dass 
Emil Fischer, der als Wotan zu sehen war, seinen Erfolg wiederholt habe. Das Orchester unter 
Damroschs Leitung habe jedoch nicht beeindruckt, und das Publikum habe sehr gezielt 
applaudiert. Mehrmals hätten sich die Sänger wieder auf die Bühne zurückrufen lassen.   
Als Nächstes trat Milka Ternina am 6. Februar 1896 in Boston mit Siegfried auf, 
wobei sie wieder in der Rolle der Brünnhilde zu sehen war. Über ihre großen Erfolge 
berichteten die Zeitungen Boston Daily Advertiser und Boston Herald, aber diese Ausschnitte 
werden in der Sammlung des Kroatischen Staatsarchivs in Zagreb nicht aufbewahrt. In seinem 
Buch gibt Grković Zitate aus Kritiken wieder, die Terninas hübsches Aussehen, ihre schöne 
Stimme, ausdrucksvolle Darstellung und ihren noblen musikalischen Ausdruck preisen. 
Daraus lässt sich schließen, dass sie durch diesen Auftritt einen starken Eindruck hinterließ. 
Man erfährt auch, dass sie mit dem freundlichen Empfang in Boston zufrieden war, weswegen 
ihr das Bostoner Publikum ans Herz wuchs.
20
  
Die Rezeption von Terninas Kreation ihrer sonst beliebtesten Figur Elisabeth im 
Tannhaüser ist gut belegt. Die Aufführung, die am 13. Februar 1896 stattfand, zählte zu ihrem 
weiteren Erfolg in Boston. Trotz des schlechten Wetters zog diese Aufführung das bislang 
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größte Publikum an, das die Aufführungen der Damrosch-Gastspieltruppe begleitete. Das 
Publikum spendete außerdem einen großen Applaus, und dafür „ist es durchaus möglich, dass 
bei diesem wünschenswerten Erfolg die persönliche Anziehungskraft eine entscheidende 
Rolle spielte. Als größter Publikumsliebling in dieser deutschen Opernsaison erwies sich 
gerade Fräulein Ternina. Sie war die wahre Elisabeth. Bei dieser Gelegenheit bestätigte sie, 
wie groß ein Erfolg sein kann, wenn die beabsichtigte Höhe erreicht wird. Die Arie Dich, 
teure Halle, grüß‘ ich wieder war schön gesungen, aber das Gebet im letzten Akt stellte den 
Höhepunkt ihrer künstlerischen Darbietung dar. Der einzige Fehler war zuweilen ein nasaler 
Ton in den unteren Lagen, aber er konnte nur einem äußerst anspruchsvollen Kritiker 
auffallen. Fräulein Ternina brachte diese Rolle zur Perfektion. Ihre würdige schauspielerische 
Darstellung im zweiten und ihr ergreifender Stil im dritten Akt genügten, um Begeisterung 
hervorzurufen.“21 Der angesehene Bostoner Kritiker Louis Charles Elson beschreibt am 14. 
Februar 1896 diese Aufführung in einem Artikel unter der Überschrift Tannhaeuser Drew a 
Splendid Audience, the Largest of the Season (Tannhäuser zieht das größte Publikum in 
dieser Saison an), der in der Zeitung Boston Daily Advertiser veröffentlicht wurde.22 Da lobt 
der Kritiker Damroschs raffiniertes und enthusiastisches Dirigat und vor allem Wagners 
ehrliche Komposition des Pilgerchors. Für eine hochdramatische Darstellung der Partie des 
Tannhäuser, vor allem im dritten Akt, wo er auf dem Weg nach Rom ist, erhält auch Wilhelm 
Grüning Lob. Louise Mulder begeisterte den Kritiker als Venus.23 
An demselben Tag erschien in der Zeitung Boston Evening Transcript ein Artikel, der 
Terninas Kreation noch ausführlicher beschreibt. In diesem Artikel werden auch die 
vorgenommenen Kürzungen bis ins kleinste Detail geschildert, was selbstverständlich auf die 
Vertrautheit mit der Originalpartitur der Oper hindeutet. Außerdem wird diese Tannhäuser-
Aufführung als die beste Aufführung, die es jemals in Boston gegeben habe, bezeichnet: 
„Fräulein Terninas Elisabeth war einfach ausgezeichnet. Alles, was wir zu ihren früheren 
Auftritten als Brünnhilde in Die Walküre und Siegfried sagten, könnte hier wiederholt 
werden. Sie schrie kein einziges Mal. Ihre Phrasierung war stets melodisch, und sie sang mit 
einem äußerst ergreifenden Ausdruck. Nur ab und zu brachte sie einen etwas niedrigen Ton in 
den Mezza-voce-Passagen hervor. Sie lieferte eine wirklich bemerkenswerte 
schauspielerische Darstellung. Um gewisse Szenen auf diese Art und Weise überhaupt 
darstellen zu können, muss jemandem Talent angeboren werden, denn so was kann nicht 
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erworben werden. Durch ihre komplette Erscheinung und die Mischung aus einer frischen, 
süßen und jugendlichen, aber zugleich würdevollen Erscheinung und Körperhaltung stellte sie 
diese Figur am besten dar. Das Schönste dabei war die reine und unschuldige Weise, auf die 
sie Tannhäusers Liedern bei dem Gesangswettbewerb zuhörte. Erst als ihr Geliebter den 
Namen Venus – einen Namen, den das junge Mädchen vermutlich mit Entsetzen wahrnahm –
erwähnte, wurde ihre jugendliche Reinheit durch die Lieder beleidigt. Ihr wundervolles 
Lächeln sah nach jedem Lied barmherzig und zustimmend aus. Sie hatte eine vornehme 
Würde und war geübt in der Hofetikette, weshalb sie keine Überraschung während der 
Grabesstille zeigte, die nach Tannhaüsers Liedern herrschte. Man konnte jedoch irgendwie 
spüren, dass sie die Lieder überraschten und verletzten. Im Ganzen war Terninas Darstellung 
dieser Figur eine Reihe von sehr zarten Szenen. Noch nie sahen wir eine so treue Elisabeth-
Verkörperung.“24 In dieser Kritik wird die Rolle des Walther von der Vogelweide besonders 
betont, in der Anton Walther, einer der musikalischsten Sänger in der ganzen Besetzung, 
aufgetreten sei. Vor allem wird seine reine Intonation, die die ganze Aufführung auf ein sehr 
hohes Niveau gebracht habe, hervorgehoben. Außerdem steht da, dass Conrad Behrens die 
Rolle des Landgrafen von Thüringen Hermann ausgezeichnet dargestellt habe. Dirigent 
Damrosch habe stets ein vorbildliches Tempo vorgegeben. Deshalb rief der Kritiker 
begeistert: „Bravo, Mr. Damrosch!“25       
     Ferner wird Milka Terninas Auftritt als Elisabeth in einem anderen Artikel bewundert, der 
von dem renommierten Kritiker Philip Hale stammt und am 14. Februar 1896, einen Tag nach 
der Aufführung, in der Zeitung Boston Journal erschien. Die Artikelüberschrift lautet: Milka 
Ternina‘s Triumph As Elisabeth. Im Artikel steht Folgendes: „Der glanzvolle Höhepunkt der 
Aufführung war Fräulein Terninas Auftritt als Elisabeth. Ihre Kreation eines zarten, 
jungfräulichen Mädchens galt ebenfalls als der Höhepunkt dieser deutschen Opernsaison. 
Obwohl Fräulein Ternina eine gebürtige Kroatin ist, wird sie im Spielplan als deutsche 
Sängerin angeführt, aber sie ist keine deutsche Sängerin im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Allerdings wäre sie eine Bereicherung für die Opernbühne jeder Nation. Ternina ist eine 
Sängerin von hohem Rang, die nicht nur singen kann, sondern die ihre Fähigkeiten in vollem 
Umfang entfaltet. Die Art und Weise, auf die sie Töne erzeugt, atmet, Klangfarben geschickt 
verwendet, um einen bestimmten Satz im Text auszudehnen oder zu charakterisieren, 
phrasiert und ihre Vokalkunst entfaltet, ist einzigartig. Gestern Abend versuchte sie kein 
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einziges Mal, den Ton zu zwingen. Kein einziges Mal gab sie einen Schrei von sich oder 
deutete entweder einen Schrei oder die Furcht vor dem Schreien an.
“26
  
 
 
Die Walküre – Ternina als Brünnhilde 
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In seiner Schilderung lobt Hale Terninas gut ausgebildete Stimme, Intelligenz und 
kritische Selbsteinschätzung. Hale zufolge ermögliche ihr dies, eine dramatische Figur zu 
charakterisieren und sie individualisiert zu gestalten. Wie der Kritiker betont, stelle Ternina 
wirklich jede Figur in ihrer passenden Stimmung dar und gestalte sie auf eine atemberaubende 
Art und Weise. Außerdem ist er von ihrem Gespräch mit Tannhäuser, ihrer zarten Darstellung 
in dem Moment, als sie seine Sünde entdeckt habe, und der Reinheit, mit der sie Elisabeths 
Gebet gesungen habe, begeistert. Für Hale sei das die beste Kreation, die es in den letzten 
zwanzig Jahren auf der Bostoner Opernbühne gegeben habe. Deswegen drückt er die 
Hoffnung aus, die Künstlerin auch in Fidelio zu sehen. Außerdem schreibt er, dass er die 
Partien, in denen sie zu sehen gewesen sei, in schöner Erinnerung behalten werde. Die 
anderen Sänger, die am Anfang der Kritik aufgezählt werden, erhalten von Hale gute Kritik, 
aber ihre Kreationen beschreibt er nicht so ausführlich. Zum Orchester schreibt er, dass es 
offensichtlich gut unter Kontrolle gewesen sei, und Damroschs Darbietung bezeichnet er als 
hervorragend.
27
  
Im Kroatischen Staatsarchiv wird eine weitere Kritik über die Tannhäuser-Aufführung 
aufbewahrt, die Mato Grković in Terninas Biografie nicht angibt, aber die für ihre Kreation 
viele lobende Worte hat. Schon in der Artikelüberschrift unterstreicht der Musikkritiker in der 
Zeitung The Boston Daily Globe vom 14. Februar 1896 Terninas großen Erfolg als Elisabeth. 
Im Artikel wird bestätigt, dass dies die meistbesuchte Aufführung der deutschen Opernsaison 
am Bostoner Theater sei. Das liege wahrscheinlich auch an der Oper selbst, denn der Meinung 
des Artikelverfassers nach sei Tannhäuser die beliebteste und melodischste Oper Wagners. 
Etwas ironisch betont der Kritiker, dass jeder die Melodien gern habe, sogar derjenige, der 
hoffnungslos an Wagneritis leide, auch wenn er es nicht zugeben wolle. Weiterhin lobt der 
Kritiker die wunderschöne Ouvertüre, den großen Marsch und den Pilgerchor. Zu Ternina 
liest man Folgendes: „Der Glanzpunkt dieser Aufführung war Milka Terninas Auftritt in der 
Partie der Elisabeth. Ihr Erfolg wurde besonders hervorgehoben, und sie erhielt tosenden 
Beifall. Es ist unklar, warum Herr Damrosch dieser großartigen Künstlerin nicht öfter Rollen 
anvertraute. Zweifellos ist sie die beste Sängerin in seiner Truppe. In diesem Land hörten wir 
nicht viele deutsche Primadonnen, die anscheinend wie Ternina den Unterschied zwischen 
Gesang und Geschrei verstehen und die Anweisungen, nie von der Tonhöhe abzuweichen, 
befolgen. Ihre Stimme klingt wirklich hervorragend, und Ternina setzt sie frei und sicher wie 
eine vollendete Künstlerin ein. Sie singt schön, klangvoll, klar und ausgeglichen in allen 
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Lagen. Ihre Stimme ist flexibel genug, um Tonfarben auf eine äußerst feine Art und Weise zu 
nuancieren. Das Duett im zweiten Akt klang prächtig und ausdrucksvoll. Während der ganzen 
langen Sängerfest-Szene war ihre Vokalkunst atemberaubend. Die schöne Arie Allmächtige 
Jungfrau sang sie äußerst geschmackvoll und die wahre Stimmung dieser ernsten, aber 
schönen Melodie ausdrückend. Ihre schauspielerische Darstellung war ein bisschen zu heftig 
für eine sanfte Prinzessin, aber sie verkörperte die Figur so gut, dass man die wenigen Fehler 
einfach übersehen kann.“28 Gute Kritik und Lob erhalten auch die anderen Darsteller, unter 
anderem der heftige und melodramatische Wilhelm Grüning als Tannhäuser, der gesanglich 
und schauspielerisch äußerst interessante Wilhelm Mertens als Wolfram, der würdevolle und 
beeindruckende Conrad Behrens als der Landgraf und schließlich Louise Mulder in der Rolle 
der Venus, die dem Kritiker zufolge angenehm und erstaunlich gut gesungen habe. Herr 
Damrosch sei auch lobenswert gewesen. Nur der Chor wird etwas kritisiert, vor allem das 
Sextett im ersten Akt, dessen Intonation offensichtlich nicht sicher genug gewesen sei.
29
   
Im letztgenannten Artikel wird die Aufführung von Tristan und Isolde am 
Samstagabend, den 15. Februar 1896, angekündigt. Das war die letzte Aufführung der 
deutschen Operntruppe in Boston. Milka Ternina sollte nicht in der Rolle der Isolde auftreten, 
aber Katharina Klafsky, die diese Rolle sonst darstellte, war nicht bei Stimme. Damrosch bat 
deswegen Ternina, diese Aufgabe zu übernehmen. Ternina sang zwar Isolde 1890 in Bremen, 
aber sie fand es unmöglich, für Klafsky in einer so kurzen Zeit einzuspringen, also lehnte sie 
das Angebot zuerst ab.
30
 Erst nach viel Überredung nahm sie es schließlich an – und erzielte 
großen Erfolg. Es gibt zwei Kritiken über diese Aufführung von Tristan und Isolde, und in 
beiden wird Terninas hervorragende Kreation hervorgehoben. Grković gibt die Kritik aus der 
Zeitung Boston Herald vom 16. Februar 1896 wieder, die Terninas Triumph, die Begeisterung 
des Publikums und die Blumen, mit denen sie reich beschenkt war, beschreiben.
31
 Im 
Kroatischen Staatsarchiv wird auch eine Kritik aus der Zeitung Boston Globe aufbewahrt, die 
eine ausführlichere Beschreibung von Terninas Erfolg liefert: „Das war das erste Mal in den 
USA, dass sie in dieser Rolle auftrat, und man kann ehrlich sagen, dass sie alle Erwartungen 
übertraf. Schauspielerisch und gesanglich gesehen verkörperte sie die Figur bemerkenswert. 
Dies mag sogar als die beste Verkörperung dieser äußerst aufregenden Rolle, die wir hier je 
hörten, eingestuft werden. Sie sang stets faszinierend, mit einer klaren Reinheit und einem 
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warmen Ton, einer makellosen Darstellung und einem schönen künstlerischen Ausdruck. Die 
Forte-Passagen sang sie mit größter Leichtigkeit, nie schreiend, und ungeachtet der tosenden 
Orchesterharmonie immer hörbar.“ 32  Auch weiter in der Kritik lobt der Artikelverfasser 
Ternina und ihren schönen Gesang, vor allem in der Schlussszene, die sie auf eine so 
musikalische Art und Weise dargestellt habe, die man in Boston noch nie gehört habe. 
Ternina wird außerdem als eine große Künstlerin bezeichnet, und es wird betont, dass man 
ihre späteren Gastspiele in Boston mit großer Spannung erwarte. In dieser Kritik werden 
andere Sänger wie Alvary als der Tristan, Fischer als der König, Popovici als der Kurwenal 
und Mulder als die Brangäne nur erwähnt. Der junge Dirigent wird für den großen Erfolg 
seiner Operntruppe gelobt.
33
    
Alle Angaben zeigen, dass Ternina das Bostoner Publikum mit großem Erfolg 
eroberte. Für jeden Auftritt erhielt sie von den Bostoner Musikkritikern viel Lob. Vor allem 
sollte man ihre Entscheidung bewundern, schließlich in der Rolle der Isolde aufzutreten. Auf 
diese Weise bestätigte sie ihre Bereitschaft, sich sogar den größten Herausforderungen, die 
auf sie zukommen, zu stellen. Terninas Fähigkeit, ihre große gesangliche und 
schauspielerische Qualität in einer unerwarteten Situation zu entfalten, wird besonders durch 
die Tatsache hervorgehoben, dass ihre Isolde als der „Saison-Höhepunkt“34 bezeichnet wird. 
Nach einem lang anhaltenden Applaus, der nur deshalb unterbrochen wurde, weil es schon 
spät in der Nacht war, nahmen die Gastspiele der Damrosch-Truppe in Boston ein Ende. 
Danach folgte eine Lohengrin-Aufführung am Opernhaus Harmanus Bleecker Hall in der 
Stadt Albany. 
 
1896 – Albany  
Es werden drei Zeitungsartikel aus Albany aufbewahrt, die Terninas Erfolge bei ihrer ersten 
US-Tournee bestätigen. Hier wurde sie als Elsa im Lohengrin gefeiert. Grković berichtet nicht 
von der Aufführung, die am 18. Februar 1896 stattfand, sondern gibt nur einen kurzen Auszug 
aus einem Interview mit Ternina, das in der Zeitung Albany Evening Journal veröffentlicht 
wurde, an.
35
 Unter der Überschrift Lohengrin at the Hall, One of the Grandest Performances 
of Opera Ever Given in Albany (Lohengrin auf der Bühne in Albany: Eine der bisher besten 
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Opernaufführungen) schildert der Kritiker in der Zeitung The Argus vom 19. Februar 1896 
dieses einzigartige Opernereignis und den begeisterten Applaus, den das Publikum am Ende 
der Aufführung für Damroschs Dirigat spendete. Zu Milka Terninas Auftritt als Elsa liest man 
Folgendes: „Ternina stellte die Elsa exzellent dar. Sie ist eindeutig eine große Künstlerin. Ihr 
Gesang war die Verkörperung hoher Kunst.“ 36  Außerdem steht im Artikel, dass Riza 
Eibenschütz eine sehr gute Darstellung der Ortrud geliefert habe. Durch seine Interpretation 
des Königs Heinrich habe Conrad Behrens einen guten Eindruck hinterlassen. Die Partie des 
Heerrufers sang Wilhelm Mertens, den man in Albany bereits kannte, weil er dort mit der 
Tavary Opera Company gastierte. Im Artikel wird betont, dass man die lobenden Worte für 
sein früheres Gastspiel hier einfach wiederholen könnte. Demeter Popovici bekommt gute 
Kritik für seine gesanglich und schauspielerisch gelungene Interpretation der anspruchsvollen 
Partie des Telramund. Viel Lob erhalten sowohl der Dirigent Damrosch für die 
ausgezeichnete Orchesterleitung als auch der Chorleiter Elliot Schenck für die reine 
Intonation des Chors.
37
     
Viel umfangreicher ist die Kritik aus der Zeitung Albany Express vom 19. Februar 
1896, in der der Kritiker Begeisterung über die große Besetzung ausdrückt. Der Artikel trägt 
die Überschrift: A Magnificent Performance Was That of Lohengrin by the Damrosch 
Company. Fully up to Expectations. There were in All at Least Two Hundred Performers. 
(Glänzende Lohengrin-Aufführung der Damrosch-Truppe. Alle Erwartungen erfüllt. Es gab 
mindestens zweihundert Darsteller.). Die Aufführung der Damrosch-Truppe wird als die beste 
Opernaufführung bezeichnet, die es je in Albany gegeben habe. Dem Kritiker zufolge habe sie 
das Publikum offensichtlich genossen und daher viel Applaus gespendet. Außerdem wird 
betont, dass der Dirigent ein großer Wagner-Experte sei. Wilhelm Grüning in der Rolle des 
Lohengrin beeindruckte den Kritiker nicht ganz, weil er zu steif und theatralisch gewesen sei. 
Zu Ternina steht, dass ihre Stimme für die Rolle eines verträumten und verliebten Mädchens 
zu reif gewirkt habe, obwohl sie ihren schönen und reinen Sopran gut unter Kontrolle gehabt 
habe. Der Kritiker lobt zwar ihre schauspielerische Darstellung, aber seiner Meinung nach 
erweise sie sich nicht als spontan sondern eher als geschult.
38
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Die Walküre – Ternina als Sieglinde 
 
 
Ternina weckte die Aufmerksamkeit eines anderen Journalisten in Albany, der nach 
der Lohengrin-Aufführung ein Interview mit ihr in der Zeitung Albany Evening Journal 
veröffentlichte. Aus diesem Interview geht hervor, dass sie Englisch beherrschte, obwohl sie 
von sich selbst sagte: „I speak not English very well.“ In der Einleitung dieses Artikels wird 
ebenfalls ihre Gefährtin und Tante, „eine Dame mittleren Alters mit einem netten Gesicht, die 
eine treue Verehrerin ihrer renommierten Nichte ist“, erwähnt. Da der Journalist mehr über 
das Leben dieser Primadonna erfahren wollte, erzählte sie ihm, wie ihre Ausbildung verlief. 
Sie sagte auch, dass sie nie Angst vor viel Arbeit gehabt habe. Außerdem zählte sie alle 
Stationen ihres bisherigen Werdegangs auf. Auf die Frage, ob ihr die Vereinigten Staaten 
gefielen, antwortete sie: „Oh ja, sehr. Viele sagen, dass die US-Amerikaner den guten Gesang 
nicht richtig zu schätzen wissen, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich erlebte noch nie so viel 
66 
 
Begeisterung wie in Boston, wo wir vor der Ankunft hierhin gastierten.“ Danach bat sie der 
Journalist, etwas Persönliches über sich selbst zu sagen, und Ternina erzählte, dass ihre Tante 
sie immer auf Reisen begleite, weswegen sie weniger unter Heimweh leide. Aus diesem 
Interview stammt auch der später oft zitierte Satz: „If ever I come to earth a second time I 
want to be a singer.” („Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, wäre ich wieder 
Sängerin.“). Am Ende des Artikels wird bei der Beschreibung von Ternina hervorgehoben, 
dass sie wie ein sechzehnjähriges Mädchen wirke, obwohl sie etwa siebenundzwanzig oder 
achtundzwanzig sei. Eigentlich war sie zweiunddreißig.39  
 
1896 – Philadelphia 
Terninas Zeitgenosse und Freund Mato Grković beschreibt ausführlich, wie sie sich auf 
Veranstaltungen und Aufführungen, an denen sie teilnahm, verhielt. Als Anstoß für eine 
solche Beschreibung erwies sich unter anderem ihre erste US-Tournee. Nach Boston und 
Albany folgte ein Gastspiel in Philadelphia, wo am 21. Februar 1896 nach einer Aufführung 
von Tristan und Isolde die Oper Die Walküre an der Academy of Music auf die Bühne 
gebracht wurde. Dabei trat Ternina als Brünnhilde auf, und Katharina Klafsky sang die Isolde. 
Kritiker hatten also einen Anlass, die beiden Primadonnen aus der Damrosch-Truppe 
miteinander zu vergleichen. Grković schreibt, dass man eine Gespaltenheit sogar im 
Ensemble gespürt habe, weil einige Ensemblemitglieder Katharina Klafsky, die als Isolde 
großen Erfolg erzielt habe, bevorzugt hätten. Da in einem Artikel betont wurde, dass Ternina 
„eine große Künstlerin und in vielerlei Hinsicht viel bessere Sängerin als Klafsky ist“, und da 
einige andere Sänger nicht gerade gute Kritik bekamen, entstand in der Truppe Ressentiment 
gegenüber Ternina. Grković zufolge habe sie das sehr ruhig ertragen, denn sie habe auch 
sonst nicht oft an größeren Versammlungen oder Treffen mit Kollegen teilgenommen. Bei 
Grković liest man: „Sie geht nicht in Lokale aus, weil sie über eigene Kräfte vernünftig 
verfügen muss. Wahrscheinlich braucht sie mehr Ruhe als die meisten anderen Kollegen. 
Manchmal würde sie sich auch gern dem Vergnügen frei hingeben können, aber ihr Verstand 
lässt ihr das nicht zu. Einst hatte sie Tanzen, Ausflüge, Baden und Schwimmen gern oder 
verbrachte gern die Zeit in einer angenehmen Gesellschaft, ohne auf die Uhr zu sehen. Das 
änderte sich eben. Wenn sie in ihrem Beruf hohe Leistungen erbringen will, dann muss sie 
sich an die Grenzen halten, die ihr ihre physische und psychische Konstitution setzte. Und, 
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ehrlich gesagt, da hat sie keine Schwierigkeiten. Die Freude und Zufriedenheit, die sie nach 
einer gelungenen Probe oder Aufführung fühlt, kompensieren das, worauf sie verzichten 
muss.“40         
In demselben Artikel, in dem Ternina als eine bessere Sängerin als Katharina Klafsky 
bezeichnet wird, wird darauf hingewiesen, dass Terninas Stimme vielleicht kein so großes 
Volumen wie die Stimme der Sopranistin Klafsky habe, „doch im Unterschied zu K. Klafsky 
ist ihre schauspielerische Darstellung nicht affektiert. Terninas Stimme hat einen großen 
Umfang und sie ist sowohl süß als auch natürlich. Ternina hat sie gut unter Kontrolle und 
vermeidet Explosivität. Außerdem ist sie nicht so kräftig gebaut wie eine durchschnittliche 
deutsche Primadonna. Deswegen hat sie eine raffiniertere Bühnenpräsenz und wirkt weniger 
übergewichtig als die Sängerin, die die Schauspiel- und Gesangstechnik der deutschen Schule 
befolgt.“41 In der Rolle der Sieglinde beeindruckte Louise Mulder den Kritiker nicht ganz, 
weil sie einige unangenehme Töne erzeugte, im Unterschied zu Barron Berthald, der der 
Meinung des Kritikers nach den Siegmund mit einem sehr angenehmen Tenor gesungen habe. 
Emil Fischer als Wotan habe durch seinen schönen Gesang einen guten Eindruck hinterlassen. 
Außerdem habe Marie Maurer eine sehr überzeugende Fricka und Julius von Putlitz einen 
lauten Hunding gegeben.
42
 
Am 22. Februar 1896 veröffentlichte die Zeitung The Times aus Philadelphia eine 
Kritik über die Aufführung Die Walküre unter dem Haupttitel Wagner Music Drama. Schon 
im Untertitel wird angekündigt, dass dies der erste Auftritt von Milka Ternina an der 
Academy of Music sei: „Die ganze Aufführung hatte eine entsprechende Würde. Einen 
besonderen Reiz erhielt sie durch das Auftreten von Fräulein Ternina als Brünnhilde. Sie ist 
eine Künstlerin vom Feinsten. Im Unterschied zu den üblichen deutschen Primadonnen ist sie 
schlank, beweglich und in der Lage, der Walküre einen jugendlichen Eindruck zu verleihen. 
Ihre Brünnhilde hat eine eigene Neugier und ein außergewöhnlich intelligentes Gespür.“ Als 
der Verfasser des Artikels das Betreten der Bühne von Wotan und Brünnhilde im zweiten Akt 
beschreibt, weist er darauf hin, dass es unmöglich sei, Terninas Kunst nach einem Auftritt zu 
beurteilen. Er betont jedoch den guten Eindruck, den sie durch ihre raffinierte, zurückhaltende 
und natürliche Darstellung hinterlassen habe: „Wie dem auch sei, sie sang die Brünnhilde in 
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der richtigen Tonhöhe und gewann die Aufmerksamkeit des Hauses.“43 
Wenn man die Dokumentation einsieht, die sich im Kroatischen Staatsarchiv in 
Zagreb befindet, findet man noch zwei Kritiken, in denen Terninas Brünnhilde als eine 
erfolgreiche Kreation bezeichnet wird. Im Artikel aus der Zeitung The North American vom 
22. Februar 1896 erwähnt der Kritiker den guten Ruf, der Ternina seit ihren früheren 
Auftritten, bereits vor ihrem Gastspiel in Philadelphia, begleitet. Er schließt sich den 
Kommentaren zu ihrer körperlichen Erscheinung an, die als nicht so imposant wie bei anderen 
deutschen Primadonnen bezeichnet wird. Außerdem beschreibt er Terninas Verkörperung der 
Brünnhilde als die eindrucksvollste Darstellung in dieser Aufführung und überschüttet sie mit 
Lob: „…sie ist eine erstklassige Schauspielerin und Sängerin. Sie hat eine anmutige 
Bühnenpräsenz und beherrscht die Bühnenkunst meisterhaft. Ihre vornehme und schöne 
Stimme beeindruckt sowohl mit Resonanz als auch mit Umfang.“44    
Terninas Stimme fasziniert auch den Kritiker in der Zeitung The Philadelphia 
Inquierer: „Ihre warme und reine Stimme hat eine bewundernswerte Tragkraft. Sie singt mit 
Breite, Freiheit und Leichtigkeit.“45 In der Zeitung The Philadelphia Record vergleicht sie der 
Kritiker mit Katharina Klafsky. Offensichtlich gefällt ihm Terninas lyrischer Glanz mehr, 
obwohl er ihre Bühnenkunst als übertrieben bezeichnet. Er findet Ternina entzückend naiv, 
betont aber auch, dass sie in der mittleren Stimmlage viel Kunst und Gefühl entfalte.46  
Die bisherigen Kenntnisse über Terninas Gastspiel in Philadelphia werden noch durch 
andere Kritiken ergänzt, die über ihren Auftritt vom 24. Februar 1896 an der Academy of 
Music mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Emil Paur berichten. Zum 
Spielplan gehörten Richard Strauss‘ sinfonische Dichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche, 
Beethovens Pastorale und die Orchestersuite Nr. 1 aus der Oper Jocelyn von Benjamin 
Godard. Mit Begleitung des Orchesters sang Ternina die Arie Ozean, du Ungeheuer aus der 
Oper Oberon, J. 306 und Agathes Gebet Leise, leise, fromme Weise aus der Oper Der 
Freischütz von Carl Maria von Weber. Für eine eventuelle Studie zur Rezeption von Strauss‘ 
sinfonischen Dichtungen in den USA wäre es interessant zu zitieren, mit wieviel 
Missvergnügen und offener Ablehnung die Kritiker aus Philadelphia diese Aufführung 
beschreiben. Unter anderem bezeichnen sie sie sogar als „nonsense“ („Unsinn“) und „an 
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unexpected case of musical delirium tremens“ („einen unerwarteten Fall eines musikalischen 
Delirium tremens“)! Uns interessiert natürlich mehr die Rezeption von Terninas gesanglicher 
Darbietung, die mit ihrer Darstellung der Brünnhilde verglichen wird. Dabei wird die 
Aufmerksamkeit auf die großen Anstrengungen bei dem Singen dieser Rolle gerichtet. 
Deshalb schreibt der Kritiker in der Zeitung The Philadelphia Record, dass man in ihrer 
Stimme „hoarseness“ („Rauheit“) spürte. Außerdem steht im Artikel, dass „ihre Attacke vor 
allem zu Beginn der anspruchsvollen Ozean-Arie unsicher war. Ihre Stimme ist jedoch zu 
sicher in den oberen Lagen und zu ausdrucksstark in den mittleren Lagen, um ihre Kraft auch 
in solch einem unglücklichen Zustand nicht zu demonstrieren. Man belohnte sie mit viel 
Applaus.“47   
In der Zeitung The Philadelphia Press gibt es wieder einen Vergleich mit der 
Darstellung der Brünnhilde und Katharina Klafsky: „Fräulein Melka (!) Ternina, die 
hervorragende Brünnhilde vom vergangenen Freitagabend, trat als Solistin auf und erhielt 
stürmischen Beifall. Die Soli sang sie unterschiedlich. Das Solo aus Oberon hatte eine 
explosive und kreischende Qualität der gezwungenen deutschen Gesangstechnik. Fräulein 
Ternina gab das Freischütz-Solo jedoch entzückend wieder und entfaltete ihre feine Stimme 
in vollem Umfang. Sie ist in der Tat eine große Künstlerin und wäre sicherlich eine vornehme 
Elisabeth, weil ihre Stimme, solange sie nicht gezwungen wird, viel mitfühlender klingt als 
die Stimme von Klafsky.“48  
Im Kroatischen Staatsarchiv in Zagreb werden noch vier weitere Zeitungskritiken aus 
Philadelphia aufbewahrt, die über Terninas Auftritt mit Begleitung des Boston Symphony 
Orchestra berichten. In der Zeitung The North American vom 25. Februar 1896 steht 
Folgendes: „Fräulein Milka Ternina trat als Solistin auf. Die Auswahl von zwei so vom 
Charakter her ähnlichen Arien wie Ozean, du Ungeheuer aus Oberon und Leise, leise, fromme 
Weise aus Der Freischütz war vielleicht nicht gut durchdacht. Eine großartige Breite, kräftige 
Darbietung und intelligente Phrasierung ermöglichten ihr jedoch, trotz des schlechten 
Zustandes ihrer Stimme diese schwierige Aufgabe mit großem Erfolg zu erledigen. Sie erhielt 
viel Applaus, aber lehnte zahlreiche, nicht gerade rücksichtsvolle Aufforderungen zu einer 
Zugabe ab.
49
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Tristan und Isolde – Ternina als Isolde  
 
In einer Kritik aus der Zeitung Public Ledger-Philadelphia vom 25. Februar wird 
betont, dass Ternina sowohl eine für lyrische Szenen geeignete als auch natürliche Stimme 
habe und besonders schöne hohe Töne erzeuge. Der Kritiker aus der Zeitung The 
Philadelphia Times findet, dass sie die Arie aus Oberon übertrieben und gezwungen gesungen 
habe, während sie die Arie aus Der Freischütz sowohl mit einem erstaunlich reinen, 
gefühlvollen und melodischen Ton als auch mit einem starken und würdevollen Stil 
wiedergegeben habe. Auch in der Zeitung The Philadelphia Inquierer wird erwähnt, dass sie 
an diesem Abend erkältet gewesen sei, aber dem Kritiker zufolge sei ihr Gesang trotzdem 
bewundernswert gewesen.
50
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